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    对于艺术创作，我总是心驰神往的。 
    应该说，它让我心情荡漾，无法自禁。为此，我曾经两次改行。 
    我大学本科读的是财政金融系，后来，才改行学了艺术。 
    再往前推，高中阶段，我原来学的是理科，后来，中间才改学文科，以比一般人少学一年文科
的经历，考上了一所半文半理的中央直属院校。 
    那一年，我十七岁。 
    两次改行，许多人为我惋惜。 
    高中时期，如果继续学习理科，估计能够上全国 著名的一流大学，因为从初中开始，老师们
就认为我是应该上清华的材料。后来，上了这所院校，老师们都说，可惜了，为什么要中途改学文科
呢？文科是理科不好的人才学的。 







    我自己以比一般人少学一年文科的经历考上，已经显示实力了。 
    第二次改行，已经是工作以后了。 


















    选择高校任教，许多同学不理解，放弃中央或者省级政府大机关不去，去了清水衙门的大学，
无法理喻。 
    其实，由于热爱文学，我和同学衡量价值的标准已经不同了。 
    应该说，从主流社会的角度来看，同学的看法无可指责。同学们在政府机关也发展得很好，几
位同学三十几岁已经成为了中央部委的司长或者副司长，可以说起中国社会的中坚力量。 
    但是，一个人迷上了艺术，他的社会游戏规则则是会有些特殊性的。 
    因为这个行业本身，就具有一定的特殊性。 









    此时，可能真正应验了这句话：性格决定命运。 
    因为对我来说，开弓没有回头箭。既然迈出了，就必然走到底。 
    苦读一年，第二年又以第一名的成绩，考上了北京一所著名大学的戏剧影视文学专业硕士研究
生。 
    这一年，我二十五岁。 
















    因此，假如我当初去了国务院发展研究中心，也许我现在应在中央某个部委工作，谋到个一官
半职。 




    故而，假如我当初去了上海交通大学文艺系，也许…… 
    但是，人生没有这么多的假如，一切皆由性格使然。 
    人生的许多事情，无法用常理说清。性格的神秘，包含着生命的奥妙，人类并没有探究清楚。
    对我来说，所有的这一切改行，它的指向只有一个，那就是从事文学创作。 
    文学创作，那是我童年的一个丽梦，它萦饶着我已经几十年。 






















    童年和少年时期，还有一种无法磨灭的记忆，它是关于电影的故事。 






    我顿时激动起来，注视着由于遥远而无法看清的多瑙河，立即与童年时期关于多瑙河的电影记
忆联系起来，只是它与电影中的多瑙河实在不同，它旁边躺着一个巨大的维也纳。 
    我终于在电视的电影频道中，完整地看了一遍《多瑙河之波》，竟然发觉并没有那些细节，没
有人刻木梳，没有人睡炮弹。 
    我知道，我看的第一部电影不是《多瑙河之波》。 
    那么，它是一部什么电影呢？真需要化点功夫，去寻找寻找。 
    当时，看电影是一种节日。只要晚上有电影，晚餐吃什么并不重要了。 
    有的时候，是在需要买票的电影院看的。在我的记忆中，第一次是大姐带我去的，电影院的门
口挤满了人，进场和出场都很拥挤。大姐拉着我的手，我小小的身躯，只能仰望着别人的衣襟。只是这
一次看的是什么电影，已经没有任何印象了。 
    拥挤，是我童年和少年时期观看电影的一个突出记忆意象。 
    后来，上了小学以后，我就和同学一起去电影院看电影。进场和出场照常拥挤。有一次出场
时，由于过于拥挤，我的一位同学摔了一跤，顿时嘴上鲜血直流，他的两个门牙掉了。后来，一直镶着
两个假牙。 












    但是，更多的时侯，是观看露天电影，因此，只要知道今晚哪里有电影，一帮小伙伴就往哪里
赶， 远的地方有七、八里路远。 
    奇妙的是，看完电影回来的途中，那种愉悦的心情。小伙伴边走边议论着电影中的情节，不
时“哈、哈”地大笑着。电影文学剧本《童年方舟》中，有着一段如下的描述： 
      
    夜晚。 
    天上的星光，稀稀的。 
    河道上，一只小船摇曳着。 
    郑晓刚和几个男孩，从乡下的邻村，看完电影《侦察兵》回来，兴致勃勃地谈论着。 
    郑晓刚学着剧中王心刚扮演的郭锐的声音，“太麻痹了，炮台与炮位太远了。” 
    另一同学喊了一声，“王金标。” 
    流鼻涕的男孩模仿着剧中王金标的声音，“小弟不敢，不敢。” 
    突然，岸边的稻田里，窜出什么东西，跑了。 
    流鼻涕的男孩：“有鬼。” 
    大家顿时停住，空气凝固起来。 
    郑晓刚壮着胆子，“不怕，是个女鬼抓来当老婆。” 
    另一位男孩轻轻地：“不要脸。” 
    郑晓刚：“那就当仆人。” 
    大家慢慢往前走着，气氛轻松起来。 
    另一男孩：“据说，前几天，公主山还出了鬼呢。一个女鬼，脱光了衣服，坐在山头上梳头，
还唱着歌呢。” 
    郑晓刚“有人看见了？” 
    另一同学：“多了。” 
    流鼻涕的男孩：“别说了。再说，我的腿就打哆嗦了。” 
    另一同学：“胆小鬼。把他扔到小河里喂女鬼。” 
    郑晓刚：“对。给女鬼当老公。” 
    流鼻涕的男孩，吓得“哇、哇”大叫。 
      
























    正是这个迷恋，使我毅然决然地决定中途改读文科。 
    记得当时与文科班班主任毛纯良老师联系时，他很表示怀疑，“人家已经学了一年文科了，你
从零开始，你能够一年背得下六本历史、四本地理吗？” 
    我自然表示决心。毛老师看了我坚毅的眼光以后，也就默认了。 
    第一次的期中考试，我考得很差。因为我刚刚开始学习，自然无法与学了一年的人家相比。 
    当时，也正是由于这个迷恋，我偷偷写起了电影文学剧本，题目是《山路弯弯》，也是模仿
“第四代”电影导演的作品。大概也写了一、二万字了，逐渐在同学中间传开了，也终于被毛老师发现
了。 
    毛老师顿时火冒三丈，在全班面前狠狠批评我，斥责道：“大敌当前，还在游山玩水？” 
    我知道问题的严重性了。 后，以班级十名以内的成绩考上了大学。 
    和我一起中途改读文科的，还有两位同学，一位两年以后考上了杭州大学，另外一位 后没有
考上大学。 








    前段时间，去浙江大学开会。我知道，毛老师的儿子毛丹教授是浙江大学国际文化交流学院副
院长，本来以为会碰到他，我一定要当面请他向他爸爸问好，只是后来我有急事提前离杭，未能如愿。
我在这里，衷心感谢毛纯良教授。 
    由于上述这些背景，再来介绍一下这本剧作选作品的相关写作情形，就比较容易理解了。 




    从此意义而论，《童年方舟》也许也可以称之为诚意作品。 




    我的童年，生活在一个江南小镇，直到十四岁才离开。剧中的事，我大多经历过；剧中的人，
也大多有原型，例如马文捷，就是原型人物名字的谐音，也是我小学的同桌。江南小镇的灵秀，孕育了
我对于美和情的感受，而童年往事，又加深了这种美和情的感受强度。 
    我总是说，生活是多么地美丽而又凄冽啊！ 
    《上海戏剧》2000 年第 4期发表的《孤独的守望者——厉震林印象》一文，曾有如下的文字：
      





      
    确实如此，剧中的小巷，古树，寺庙，拱桥，流水，湖泊，睡莲，鱼鹰，袅袅的炊烟，濛濛的
细雨，还有吴侬软语的民谣。都是有生命的，它们都是我童年的精灵啊！ 









    《童年方舟》，曾经获得第五届中国戏剧文学奖铜奖和《剧作家》杂志社第二届全国剧本征文
二等奖。 
    《芝麻开门》描写的是我硕士研究生时期的一段生命体验。那是一个激动人心的时代，又是迷
茫的时代。我见过很多姚木根式的研究生，在九十年代初期的首都北京。他们找不到自我，具体来说，
是找不到精神的家园，他们把自己丢了。 
    剧中的姚木根，曾经如此剖析自己： 
      
    我怎么了？我怎么变成这么一个人？这是我吗？我不认识我了，我不是我了。妈妈，你的儿子
是个坏孩子了。可是，谁叫我我是我呢？三十岁了，连个女人是个什么滋味都没有尝过。 
      
    剧中的田原，也曾经如此感叹：“我也有时感到六神无主的。” 
    对于它的原因，作为研究生的姚木根，曾经如此分析： 
      
    我读到过一篇文章，是北京师大中文系副教授王一川写的，叫做《茫然失措中的生存竞争》，
很有意思。我觉得，我们所处的社会是中国历史上变化 为深刻的时代。社会运行机制的巨大转型期，
必然带来道德的无序和文化价值观念的再选择。 
      
    八十年代末和九十年代初，中国社会的转型姿态，确实给每一个中国人的精神结构，尤其是知
识分子的灵魂世界，产生了巨大的震荡。旧的价值体系逐渐却它的权威魅力，新的价值又未能够建立起
来，每一个人都成了精神的飘泊者。剧中描写的就是一群生活在精神夹缝中的当代知识分子。 
    这是中国社会转型时期的阵痛，中国人在阵痛中成长，逐渐改造自己的人格结构。 
    本剧发表在解放军文艺出版社出版的《艺苑撷英》一书，曾经获得第四届中国戏剧文学奖银奖
    从小听母亲、邻居和老师讲起日本人打到浙江以后的故事，颇为震撼人心，其中，也有一些有
关婚姻情感的故事。《落日》中金春风趁日本人打来时，与情人私奔，被抓回时，装在猪笼里的故事，
就是离我家不远的一个邻居的故事。现在，老人早已过世，回想起来，仍然唏嘘不已。 












    曾经给我讲故事的家乡老人，已经一个一个走了。母亲每当讲起他们，总是热泪盈眶。 




    这是一种使命。我会继续将家乡的故事写下去，已经有了许多的写作计划，会以长篇小说、电
视连续剧的形式出现。好在家乡的故事很多，它是我取之不竭的创作源泉。 




    本剧曾经获得第三届中国戏剧文学奖铜奖和首届全国通俗文学英才大赛影视文学类金奖。 




    《都市晨曲》发表在《戏剧文学》2003 年第 2期以及中国戏剧家协会内部刊物《小品小剧本创




      
    厉震林的喜剧风格，似乎颇有丁西林的遗风。主题健康上进，人物性格清晰，情节简洁明快，
结构精巧自然，语言机智谐趣，充满了一种雅致和含蓄的独特美学个性，这可能缘于厉震林和丁西林都
是一位学者，都有一种特定的体验人生和艺术的情感结构。 
      






















    也许正是由于这个原因，义乌方面邀请我创作电视连续剧《鸡毛升天》。 
    为此，我几赴义乌采访和体验生活，与新光集团、浪莎集团、真爱集团、恒信集团等义乌 具
代表性的企业家促膝谈心；与义乌小商品市场 早的经商者共话当年故事：义乌商城股份有限公司、
《义乌商报》的领导给我详细地介绍了义乌小商品市场的发展历史和理论意义。 
    我被震撼了，我感觉到我原来看到的义乌只是一个表面的现象，而义乌的精髓，也即它的精神
内涵，更加动人心魄。 
    我深深地感觉到，改革开放不仅仅使中国人走了小康富裕，更重要的是改变了中国人的精神结
构，甚至是改变了中国人的人种。 
    这是多么伟大的历史巨变啊！ 
    剧中的潘朝晖说： 
      













    他们原来都是中国 为基层的草根民众，但是，他们创造了世界 大的小商品市场，把生意做
到了全世界，他们开口跟你谈哲学、论文化，他们已经创办了博士后科研工作站，在大学成立了二级学
院，成为了著名大学的兼职教授。改革开放三十年，改造了一代义乌人。 
    他们是改革开放的受益者，更是改革开放的创造者。 
    我含着热泪写完了它。这是我家乡的故事啊，剧中的主人公就是我身边的父老乡亲、兄弟姐
妹。 
    在我的创作活动中，对我影响 大的是恩师余秋雨教授和刘大印先生。 





      






      
    “在惯常道理无法管辖的地域上品味出一点独特的道理来”，真正的艺术一定是一个关于不可
能的故事。这一道理看似简单，在操作过程中又是多么地不易啊。 
    余秋雨老师是一本大书，是我永远也读不完的。 
    由于长期担任刘大印先生的特别助理，他对我创作活动的影响是直接的，在创作的滚爬摸打中
一点一点渗透的。关于它的具体情况，刘大印先生在序言中已经作了详细的描述。航空杂志《尚行线》
2008 年第 1期的《行者厉震林》一文中，曾有如此的描述： 
      










      
    这种评价是恰当的。“冲破思维定式飞进神来之笔”和“让作品充满了厚重的文化底蕴和对历
史的深度诠释”，是我一直揣摩刘大印先生创作奥妙的重心所在。 
    本书是我创作活动的部分成果，我还有许多创作设想，需要一步一步去完成。它是充满诱惑
的，因为有许多撩人心弦的美丽故事，等着我去创造。它会以电影、电视连续剧和长篇小说的形式出
现。它是一个瑰丽的梦，召唤着我深情款款地走近它。 





    这里，我特别需要感谢上海戏剧学院戏剧文学系主任、创作中心主任、著名剧作家陆军教授以
及具体负责本书出版工作的刘艳卉博士对于本书的厚爱和支持。 
    我喜欢这样的一句话：有一颗优美的心灵，整个世界也将变得优美起来。 
    艺术就是一种让人心灵优美的活动。所以，我喜欢这样的艺术生活。 
      
                            厉震林   记于浙江横店国际会议中心
大酒店贵宾楼 
                                            2008
年 9 月 26 日 
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